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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
Перед освітньою системою сьогодні постає нове складне завдання – 
формування і розвиток мобільної, самореалізованої особистості, здатної до 
навчання протягом усього життя.  
Все більш актуальним стає використання в навчанні прийомів і методів, 
які формують вміння самостійно здобувати нові знання, збирати необхідну 
інформацію, висувати гіпотези, робити висновки й умовиводи. А це передбачає 
пошук нових форм і методів навчання, оновлення змісту освіти, посилення 
мотивації учня до пізнання навколишнього світу. Інноваційний пошук нових 
засобів призводить педагогів до розуміння того, що сучасній професійній освіті 
потрібні діяльні, групові, ігрові, рольові, практико-орієнтовані, проблемні, 
рефлексивні й інші форми і методи навчання. 
Провідне місце серед таких методів, виявлених в арсеналі світової та 
вітчизняної педагогічної практики, належить сьогодні саме методу проектів. 
В основу цього методу покладено ідею про спрямованість навчально-
пізнавальної діяльності учнів на результат, який виходить при вирішенні тієї чи 
іншої практично або теоретично значущої проблеми. Зовнішній результат 
можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. 
Внутрішній результат –  досвід діяльності –  стає безцінним надбанням учня, 
поєднуючи в собі знання і вміння, компетентності та цінності. 
Що ми розуміємо під методом проектів? Проект (від лат. «рrojectus», 
буквально –  «кинутий вперед») – це задум, план. Метод  (від грец. «мethodos» –  
шлях дослідження, теорія, вчення) – спосіб досягнення будь-якої мети, 
вирішення конкретного завдання; сукупність прийомів або операцій 
практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності. 
  Тобто, метод проектів –  це система навчально-пізнавальних прийомів, які 
дозволяють вирішити якусь певну проблему в результаті самостійних і 
колективних дій учнів і обов’язкової презентації результатів їхньої роботи. 
Зрозуміло, що проектування –  досить складний процес, що вимагає знань 
і універсальних навчальних умінь. Метод проектів завжди орієнтований на 
самостійну діяльність учнів –  індивідуальну, парну, групову –  здійснювану 
протягом певного проміжку часу. Метод проектів завжди припускає вирішення 
якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних 
методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних 
галузей науки, техніки, технологій, творчих галузей. Результати виконаних 
учнями проектів повинні бути відчутними: якщо це теоретична проблема – 
конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до 
впровадження. 
  Отже, проектна діяльність центральне місце займає у професійній школі, 
де можуть виникнути її прообрази у вигляді творчих завдань або спеціально 
створеної системи проектних завдань. 
Під останнім розуміється завдання, в якому через систему або набір 
певних алгоритмів цілеспрямовано стимулюється система учнівських дій, 
спрямованих на отримання в практиці конкретного результату («продукту»), і в 
ході вирішення якого відбувається якісна самозміна. Фактично проектне 
завдання задає загальний спосіб проектування з метою отримання нового 
(раніше невідомого) результату. 
Відмінність проектного завдання від проекту полягає в тому, що для його 
вирішення учням пропонуються усі необхідні засоби і матеріали у вигляді 
набору (або системи) завдань і необхідних для їх виконання даних. 
Рівень досліджуваних проблем, стратегії і механізми реалізації проекту, 
форми подання підсумкових результатів і ступінь підтримки проекту педагогом 
повинні відповідати реальним можливостям учнів. Починаючи знайомити їх з 
проектною діяльністю, необхідно дотримуватися обережності, враховуючи 
рівень їх готовності до самостійної роботи, співпраці, до аналізу і рефлексії, 
брати до уваги психофізіологічні особливості учнів цього віку. Теми проектів 
повинні бути тісно пов’язані з предметним змістом, оскільки наочно-образне 
мислення, допитливість, інтерес до навколишнього світу підштовхують учнів до 
вибору теми на основі конкретного змісту предмета, а не на основі аналізу свого 
власного досвіду і проблем. 
 
